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Светлана Тафинцева МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ К СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКОВ НА ПРИНЦИПАХ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
В статье приведено описание разработки модели подготовки будущих учителей начальной школы 
к социализации учеников на принципах гендерного подхода. Дано определение модели подготовки 
будущих учителей начальной школы к социализации учеников на принципах гендерного подхода как 
образное отображение учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения, направленное 
на раскрытие взаимосвязи целей и заданий, смыслового ресурса, организационных форм, условий, 
результата исследуемого процесса. Проанализированы блоки модели подготовки будущих учителей 
начальной школы к социализации учеников на принципах гендерного подхода, а именно целевой, 
мотивационный, организационный, смысловой, операционно-деятельный и результативный. Подана 
схема модели подготовки будущих учителей начальной школы к социализации учеников на 
принципах гендерного подхода.  
Ключевые слова: модель, моделирование, подготовка будущих учителей начальной школы, к 
социализации учеников, гендерный подход. 
 
Svitlana Tafinceva THE MODEL OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY 
SCHOOL FOR THE SOCIALIZATION OF PUPILS ON PRINCIPLES OF GENDER APPROACH 
The development of the model of preparation of future teachers of primary school for the socialization of 
pupils on principles of gender approach has been described in the article. The definition of the model of 
preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils on principles of gender 
approach as a vivid reflection of the educational process of higher educational establishments directed 
ondefining the interconnection of aims and tasks, semantic resource, organizational forms, conditions, results 
of the process in question has been given. The blocks of the model of preparation of future teachers of 
primary school for the socialization of pupils on principles of gender approach, namely, target, motivational, 
organizational, semantic, operational and effective blocks, have been analyzed. The scheme of the model of 
preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils on principles of gender 
approach has been given. 
Key words: model, design, preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils, 
gender approach. 
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ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА 
ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПЕЦКУРСУ «ГЕНДЕРНА ПЕДАГОГІКА»  
 
У статті зазначено, що гендерна культура – це соціально обумовлений рівень розвитку 
особистості, що визначає соціальну поведінку чоловіків і жінок та взаємини між ними. 
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Гендерна культура майбутнього вчителя – комплексне поняття, що включає формування 
особистості через гендерну інформованість, сформовані особистісні якості (егалітарна 
свідомість, гендерна чутливість) та уміння й здатність до протидії будь-яким проявам 
гендерної дискримінації. 
Автором виділені та розкриті критерії та структурні компоненти гендерної культури 
майбутнього вчителя: когнітивний, емоційно-оцінний (ціннісно-смисловий) та практичний 
(поведінковий). У статті зазначено, що формування гендерної культури майбутніх учителів 
буде протікати успішно за умови вдосконалення загально педагогічної, фахової, методичної 
підготовки майбутніх учителів відповідно до потреб гендерного навчання і гендерного 
виховання. Це може відбуватися шляхом внесення у діючі навчальні дисципліни інформації 
щодо основ гендерного навчання і гендерного виховання, розробки та впровадження нових 
спецкурсів, зокрема спецкурсу «Гендерна педагогіка». Зміст спецкурсу «Гендерна 
педагогіка» передбачає ознайомлення майбутніх учителів з теорію, методикою та 
технологією реалізації гендерного підходу в навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Ключові слова: гендерна освіта, гендерне виховання, гендерна культура, гендерні 
стереотипи, гендерна ідентичність, андрогенна особистість. 
________________________________________ 
 
У сучасному суспільстві 
спостерігається процес істотної 
перебудови всієї системи державного 
функціонування на нових, демократичних 
принципах, вільних від будь-якої форми 
дискримінації (зокрема й за статевими 
ознаками), подолання гендерної асиметрії 
та формування гендерно збалансованого 
суспільства. У контексті європейського 
спрямування особливої актуальності в 
Україні набуває проблема створення 
паритетного суспільства, у якому були б 
забезпечені всі умови для формування 
активної, позитивної гендерної 
ідентичності. Створення паритетного 
суспільства певною мірою залежить від 
педагога – професіонала з високим рівнем 
гендерної культури. 
Однією з умов розбудови 
демократичної держави є формування в 
Україні ефективної політики рівних 
можливостей для чоловіків і жінок, 
встановлення гендерного паритету, що 
уможливлює врегулювання наявних 
гендерних проблем, тому сьогодні 
особливого значення набуває проблема 
формування гендерної культури 
майбутніх учителів, які в недалекому 
майбутньому мають виховувати 
підростаючі покоління дітей та учнівської 
молоді, готувати їх до життя в країні як 
правової та демократичної держави. 
Саме тому впродовж останнього 
десятиріччя питання гендерного 
характеру активно досліджуються в 
науково-педагогічному дискурсі. Основні 
засади гендерної педагогіки розроблені в 
працях Л.Булатової, С.Вихор, Т. Говорун, 
Т. Голованової, І. Головашенко, 
П. Горностай, Є. Герасимової, Н. Дерій, 
Т. Дороніної, О. Здравомислової, 
О. Кікінежді, О. Кізь, К. Корсака, 
В. Кравця, І. Лебединської, О. Луценко, 
С.Матюшкової, Т. Мельник, О. Петренко, 
В. Суковатої, Н. Троян, Л. Харченко, 
Н. Чухим, О. Цокур та ін. 
У формуванні гендерної культури 
майбутніх учителів педагогічні  вищі 
навчальні заклади мають відійти від 
дискримінаційних патріархальних 
гендерних стереотипів. Учитель ХХІ 
століття із високим рівнем гендерної 
культури має формувати в учнів гендерні 
цінності, розвивати навички гармонійної 
взаємодії із представниками протилежної 
статі, сприяти гендерній соціалізації 
особистості школяра. 
Гендерна соціалізація особистості 
школяра забезпечується при правильній 
організації педагогом із високим рівнем 
гендерної культури гендерної освіти та 
гендерного виховання учнівської молоді. 
Гендерна освіта – цілеспрямований 
процес розвитку й саморозвитку 
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особистості, в якому вона опановує 
соціально значущий досвід людства 
шляхом здобуття (засвоєння) історико-
культурологічних, соціально-правових та 
психолого-педагогічних знань щодо 
гендерної рівності, формування вмінь і 
навичок гендерно толерантних дій, 
виховання гендерної культури, що сприяє 
формуванню суспільства гендерної 
рівності.  
Гендерна освіта включає в себе: 
систематичне навчання, просвіту (тобто 
пропаганду й розповсюдження гендерних 
знань і гендерної культури), 
стимулювання гендерної самоосвіти. 
Гендерну освіту розглядаємо у двох 
аспектах: як складову змісту навчання / 
виховання та як створення сприятливого 
гендерно збалансованого середовища для 
здобуття освіти. Таке розуміння гендерної 
освіти вбачає головне завдання 
гендерного виховання у формуванні 
нових моделей гендерної (андрогінної чи 
гендерно нейтральної) самосвідомості та 
типів поведінки, які базуються на 
принципах егалітарності й толерантності, 
з урахуванням особливостей життєвого 
досвіду і чоловіків, і жінок. 
Гендерне виховання – процес,  
спрямований на формування якостей, рис, 
властивостей, що визначають необхідне 
суспільству ставлення людини до 
представників іншої статі. У сферу 
гендерного виховання входять специфічні 
відносини між представниками чоловічої 
і жіночої статі в суспільному житті, 
подружньому житті, праці, відпочинку 
тощо.  
Поняття «гендерна культура» стало 
предметом наукового вивчення порівняно 
нещодавно. Сучасна філософія тлумачить 
гендерну культуру як «умову формування 
духовності в міжособистісному 
спілкуванні: виробничому, родинному, 
інтернаціональному, професійному та ін. 
Закордонні автори наполегливо 
відстоюють традиційні цінності гендерної 
культури, маючи на увазі особистісний 
розвиток громадян» [5, с.390]. Щодо 
педагогічного аспекту розглядуваного 
питання, слід зазначити, що більшість 
вітчизняних учених констатують 
недостатню увагу науковців до його 
прояву в процесі навчально-виховної 
роботи з учнівською молоддю, 
наголошуючи на відсутності відповідних 
рекомендацій та «програм, які були б 
вільні від стереотипних уявлень про роль 
чоловіка та жінки на всіх рівнях 
освіти» [8, с.15], а отже, які були б 
спрямовані на формування гендерної 
культури як складової загальної та 
професійної (зокрема й педагогічної) 
культури. 
Аналіз праць українських учених 
(О. Васильченка [1], В. Гайденко [2], 
Т. Говорун [3], Т. Дороніної [6], 
О. Кікінежді [3], В. Кравця [7] та ін.) у 
галузі гендерології дозволив з’ясувати 
сутність поняття «гендерна культура», а 
також виділити критерії та  структурні 
компоненти гендерної культури 
особистості. 
Гендерна культура – система історично 
сформованих, відносно стійких 
установок, переконань, уявлень, моделей 
поведінки, що втілюють досвід 
попередніх поколінь людей, виявляються 
в діяльності суб’єктів соціально-
культурного процесу та забезпечують 
відтворення гендерного життя 
суспільства на основі наступності. Ми 
повністю поділяємо позицію вчених 
Т. Говорун та О. Кікінежді, які 
зазначають, що «гендерна культура … не 
є універсальною. В інший історичний 
період процес засвоєння дітьми 
гендерних нормативів поведінки може 
формувати інший, прогресивніший тип 
сімейних стосунків і соціальних 
ролей» [3, с.19]. 
О. Васильченко зазначає: «гендерна 
культура – це складова спеціалізованої 
культури, що є результатом впливу на 
особистість конкретних людей, які 
займаються проблемами міжособистісних 
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відносин професійно, та виявляється в 
усвідомленні мотивів, потреб, цінностей, 
знань, поведінки, пов’язаних із 
відносинами між представниками 
чоловічої і жіночої статі» [1, с.51].  
Гендерна культура майбутнього 
вчителя – комплексне поняття, що 
включає формування особистості через 
гендерну інформованість, сформовані 
особистісні якості (егалітарна свідомість, 
гендерна чутливість) та вміння й 
здатність до протидії будь-яким проявам 
гендерної дискримінації. 
Нами виділені критерії гендерної 
культури майбутнього вчителя, а саме: 
– сформованість адекватної гендерної 
ідентичності; 
– розуміння сутності патріархальної, 
матріархальної, гендерної картин світу; 
– абстрагування від деструктивного 
впливу гендерних стереотипів; 
– розуміння сутності й усвідомлення 
рівноцінності чоловіка та жінки; 
– гармонійне поєднання маскулінних 
та фемінних рис у цілісній андрогенній 
особистості; 
– конструювання взаємовідносин із 
протилежною статтю відповідно до 
концепції егалітаризму; 
– готовність до ефективного виконання 
сімейних, професійних, соціальних 
функцій, позбавлених ознак гендерної 
нерівності. 
Відповідно до сутності досліджуваного 
феномена (гендерна культура), науковці 
(О. Васильченко[1], Т. Говорун [4], 
Т. Дороніна [6], О. Кікінежді[4] 
В. Кравець [7] та ін.) виокремлюють у 
ньому такі структурні компоненти: 
когнітивний, емоційно-оцінний (ціннісно-
смисловий) та практичний 
(поведінковий). 
Когнітивний компонент забезпечує 
можливості майбутнього вчителя  
застосовувати гендерний підхід у своїй 
практичній діяльності на основі 
знайомства із ключовими концептами 
гендерної ідеології, системи гендерних 
знань та сформованої гендерної 
(егалітарної) свідомості.  
Емоційно-оцінний (ціннісно-
смисловий, духовний) компонент 
визначається характером ставлення 
майбутнього вчителя до проблем 
гендерного забарвлення, що виражається 
в рівні сформованості / несформованності 
гендерної чутливості. Це ставлення 
визначається тим, наскільки 
інтеріоризованими для особистості є 
гендерні настанови, що стають 
переконаннями. Саме ціннісний аспект є 
головним у філософському визначенні 
поняття гендерної культури. Так, 
Г. Гульбін пропонує таке бачення змісту 
аналізованого поняття: «це сукупність 
створених людиною матеріальних 
гендерних цінностей та духовних 
гендерних цінностей, гендерних 
соціокультурних норм, способів 
організації поведінки та спілкування 
людей та соціальних груп … Гендерні 
цінності є ключовими для розуміння 
гендерної культури в минулому та в наш 
час» [5, с. 453].  
Практичний (поведінковий) компонент 
гендерної культури визначається 
ступенем сформованості у майбутнього 
вчителя  системи умінь, що зумовлюють 
характер (традиційний – домінаторно-
авторитарний чи новітній – 
егалітарний / збалансований) його 
гендерної поведінки. Безумовно, це 
насамперед система комунікативних 
умінь і навичок, які дозволяють 
встановити рівень сформованості 
гендерної культури спеціаліста. 
Зазначимо, що такий поділ структури 
гендерної культури на блоки значною 
мірою умовний, але в гносеологічному 
плані виявляється доцільним і 
виправданим, оскільки дає змогу прийти 
до більш глибокого розуміння сутності й 
структури феномена гендерної культури. 
Слід зазначити, що всі компоненти тісно 
переплетені й взаємодіють один з одним. 
Структура гендерної культури 
представлена на рис. 1. 
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Рис.1 Структура гендерної культури 
Вирішення проблеми формування 
гендерної культури майбутніх учителів 
потребує оновлення змісту педагогічної 
підготовки. Структура й зміст вищої 
педагогічної освіти переглядаються у 
зв’язку зі змінами можливостей і потреб 
суспільства. Такі зміни відображаються в 
нових програмах і стандартах 
педагогічної освіти. 
Відповідно до вище зазначеного, 
вважаємо, що формування культури 
майбутніх учителів буде протікати 
успішно за умови вдосконалення загально 
педагогічної, фахової, методичної 
підготовки майбутніх учителів 
відповідності до потреб гендерного 
навчання і гендерного виховання. Це 
може відбуватися шляхом внесення у 
діючі навчальні дисципліни інформації 
щодо основ гендерного навчання і 
гендерного виховання, розробки та 
впровадження нових спецкурсів, зокрема 
спецкурсу «Гендерна педагогіка». 
При розробці змісту педагогічної 
підготовки майбутніх учителів ми 
виходили з того, що вони в процесі 
вивчення спецкурсу «Гендерна 
педагогіка» мали усвідомити теорію, 
методику та технологію реалізації 
гендерного підходу в навчально-
виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. Метою викладання 
спецкурсу «Гендерна педагогіка» є 
ознайомлення майбутніх учителів із 
теоретико-методичними засадами 
гендерної педагогіки, формування нового 
гендерного світогляду, розвиток 
професійної компетентності майбутніх 
учителів і формування навичок 
здійснення гендерної освіти, виховання та 
інформаційно-просвітницької діяльності 
щодо забезпечення гендерної рівності на 
практиці. 
На заняттях зі спецкурсу «Гендерна 
педагогіка» ми намагалися вирішувати 
такі основні завдання: 
– освітні: ознайомлення майбутніх 
учителів із сучасними проблемами та 
перспективами наукового висвітлення 
гендерної проблематики; з поняттями й 
термінами гендерної теорії; з основними 
проблемами впровадження гендерного 
компонента в освіту та виховання; зі 
специфікою гендерного підходу в освіті; 
гендерна свідомість 
- настанови; 
- традиції, 
- звичаї; 
- символи, 
- уявлення; 
-  переконання 
ставлення до виявів 
гендерної 
дискримінації 
гендерні знання 
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– виховні: гендерне виховання 
майбутніх учителів на основі 
гуманістичних і демократичних 
цінностей; формування гендерної 
свідомості, прищеплення навичок 
гендерної чутливості у спілкуванні; 
– розвивальні: розвиток  професійних 
умінь і навичок з використання 
гендерного підходу в навчально-
виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів; розвиток у 
майбутніх учителів здібностей до 
самостійного та відповідального 
мислення, спонукання до позбавлення від 
гендерних стереотипів. 
Успішне формування гендерної 
культури майбутніх учителів під час 
проведення занять зі спецкурсу 
«Гендерна педагогіка» передбачало 
використання різноманітних форми і 
методів, серед них: етичні бесіди, години 
спілкування, тематичні конференції, 
ділові ігри, диспути, дискусії, 
інтерактивні вправи, рольові ігри, 
тренінгові заняття, тренінги, тестування, 
тощо.  
Під час проведення занять зі спецкурсу 
«Гендерна педагогіка» майбутні вчителі 
долучалися до підготовки міні-лекції 
«Стать і гендер», виховної години «Що 
таке гендерна рівність», виховного заходу 
«Гендерні стереотипи – це небезпечно», 
конкурсу «На рівних правах», занять- 
тренінгів з гендерної проблематики, 
годин спілкування «Ми маємо рівні права 
й можливості», «Ми всі різні, але рівні» 
та інших, що сприяло ознайомленню 
майбутніх учителів із сучасними 
проблемами та перспективами наукового 
висвітлення гендерної проблематики, з 
поняттями й термінами гендерної теорії, з 
основними проблемами впровадження 
гендерного компонента в освіту та 
виховання, зі специфікою гендерного 
підходу в освіті та позначалося на 
формуванні гендерної культури 
майбутніх учителів. 
Отже, гендерна культура – це 
соціально обумовлений рівень розвитку 
особистості, що визначає соціальну 
поведінку чоловіків і жінок та взаємини 
між ними. На сучасному етапі 
соціального розвитку формується нова 
якість суспільного спілкування, що 
базується на принципі егалітарності. 
Грамотно організована в процесу 
вузівського навчання гендерна освіта і 
гендерне виховання студентської молоді 
сприятиме формуванню в майбутніх 
педагогів високого рівня гендерної 
культури, що в кінцевому результаті 
забезпечить формування цілісної 
андрогенної особистості учня. 
Андрогенна особистість – це тип 
цілісного «Я», що ефективно виявляє 
чоловічий та жіночий типи поведінки 
відповідно до ситуації, характеру 
постмодерного суспільства з метою 
досягнення внутрішньої та зовнішньої 
гармонії. 
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Светлана Щербина ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПЕЦКУРСУ «ГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА»  
В статье указано, что гендерная культура – это социально обусловленный уровень развития 
личности, который определяет социальное поведение мужчин и женщин и взаимоотношения между 
ними. Гендерная культура будущего учителя – комплексное понятие, которое включает 
формирование личности через гендерную информированость, сформированные личностные качества 
(эгалитарное сознание, гендерная чувствительность), а также умение и способность к 
противодействию любым проявлениям гендерной дискриминации.  
Автором выделены и раскрыты критерии и структурные компоненты гендерной культуры 
будущего учителя: когнитивный, эмоционально-оценочный (ценностно-смысловой) и практический 
(поведенческий). В статье отмечено, что формирование гендерной культуры будущих учителей будет 
протекать успешно при условии совершенствования общепедагогической, профессиональной, 
методической подготовки будущих учителей в соответствии с потребностями гендерного обучения и 
гендерного воспитания. Это может происходить путем введения в действующие учебные 
дисциплины информации относительно основ гендерного обучения и гендерного воспитания, 
разработки и внедрения новых спецкурсов, в частности спецкурса «Гендерная педагогика». 
Содержание спецкурса «Гендерная педагогика» предусматривает ознакомление будущих учителей с 
теорией, методикой и технологиями реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном 
процессе общеобразовательных учебных заведений 
Ключевые слова: гендерное образование, гендерное воспитание, гендерная культура, гендерные 
стереотипы, гендерная идентичность, андрогенная личность. 
 
Svitlana Shcherbina FORMATION OF GENDER CULTURE AMONG FUTURE TEACHERS IN 
LECTURES OF SPECIAL COURSE OF «GENDER PEDAGOGY»   
The article specifies gender culture as socially induced level of personality development that determines 
social behavior of men and women and relations among them.  The gender culture of future teacher is a 
multidimensional concept that includes personality formation through gender awareness, shaped personal 
qualities (egalitarian conscious, gender sensitivity) and ability to resist any case of gender discrimination. 
The author highlights and reveals the criteria and structural components of gender culture for future 
teachers: cognitive, emotionally-evaluative (axiological) and practical (behavioral). The article asserts that 
the process of culture formation among future teachers is successful upon the condition of improving the 
general pedagogical, phase and instructional technology of soon-to-be teachers to meet the requirements of 
gender education and gender upbringing. This can be achieved through introduction of information into 
existing educational subjects concerning principles of gender education and gender upbringing, development 
and implantation of new special courses as «Gender Pedagogy» in particular. The content of special course 
«Gender Pedagogy» provides for familiarization of future teachers with theory, procedure and techniques to 
implement gender approach in educational-bringing-up process in general educational institutions. 
Key words: gendereducation, gender upbringing, genderculture, genderstereotypes, genderidentity, 
androgenicpersonality.  
